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でみたように，文中に動作の仕手くであったもの〉は現れなし、。一方， 33)， 36)， 









































































1) この「ながら」は， rタバコヲ ノミナガラ オシャベリ シテイノレjなどの，くあ
るおもな(と認められる〉動作に平行して継続する〈部次的と認められる〉動作を表


























荒Jl1青秀 1985 i“着月と動詞の類J~中国語JJ 7月号
大塚秀明 「類義語のニュアンス86J東方害届
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